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A ?????????? 136 296 295 140 108
B ????????? 24 127 70 14 11
C 2020????????? 1,453,125 23,793 26,974 30,404 25,730
?????
?????
D ?????????? 1,975 70 80 43 28
E ????????? 323 30 19 4 3
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2014???? 2020??????? A, C ?
???? C ??? A ?? C ??
?? 5,696 4,980 86,143 75,315 0.874
????????? 136 138 1,975 2,004 1.015
??? 182 188 2,811 2,903 1.033
???????????????????? 17 15 260 229 0.882
???????????? 344 305 5,260 4,664 0.887
????????? 203 162 2,982 2,380 0.798
?????? 136 123 2,204 1,993 0.904
????????? 266 213 4,121 3,300 0.801
?????????? 79 68 1,138 980 0.861
??????? 734 614 11,999 10,037 0.837
??????? 526 329 7,177 4,489 0.625
??????? 1,031 797 15,211 11,758 0.773
??????????? 226 262 3,271 3,792 1.159
????????????? 691 669 11,056 10,704 0.968
?????????? 223 313 3,385 4,752 1.404
??????????? 11 18 168 276 1.636
?????????? 2 2 26 26 1.000
?????????????? 11 11 146 146 1.000
??????????????????????????????? 61 46 915 690 0.754
???????????????? 241 211 3,559 3,116 0.876
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